

















lők  jövőképének  jellemzőit összehasonlítsa, valamint a  jövőképet befolyásoló háttérténye‐





lák megbízhatósága  0,61  és  0,76  közötti. A  háttértényezők  négy  csoportjáról  gyűjtöttünk 
adatokat  ugyancsak  Likert‐skálás  állítások  segítségével:  énkép,  szülő‐gyermek  kapcsolat, 
otthoni légkör, tanulás szülők általi támogatása. Az alminták kialakítása tanári kérdőív alap‐





lában meghatározó  az  énkép,  az  anya  iskolai  végzettsége  és  a  szülő‐gyermek  kapcsolat. 
Ugyanakkor a hátrányos helyzetű tanulók jövőképében az énkép és a szülő‐gyermek viszony 
a lényeges. A sajátos nevelési igényű tanulók körében azoknak a fiataloknak kedvezőbb a jö‐
vőképe, akiknek jobb a szüleikhez fűződő kapcsolata. Akik nem küzdenek tanulási problémá‐
val, azoknak az énkép és a szülő‐gyerek kapcsolat mellett a tanulmányi eredmény  is kimu‐
tathatóan befolyásolja a jövőképét. 
A jövőbeni célok megfogalmazása motiválhatja a serdülőket azok elérésére, így ezek fel‐
tárása, tudatos alakítása segítheti a pedagógusok munkáját. Vizsgálatunk eredményeképpen 
létrejött egy olyan mérőeszköz, amely a jövőkép korábbiaknál egyszerűbb megismeréséhez 
járulhat hozzá, emellett olyan  tényezőket azonosítottunk, amelyek a kitüntetett  figyelmet 
igénylő csoportok meghatározásában kínálhatnak előrelépést. 
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